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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Embarcos y prácticas.
Resolución núm. 1.627/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo previsto en el Plan de Estudios actualmente en vigor, se
dispone que los Alféreces de Fragata-Alumnos del
Curso de Transformación, a continuación relaciona
dos, efectúen prácticas en los buques que al frente de
cada uno de ellos se indica, debiendo ser pasáportados
para la Escuela Naval Militar con la antelación sufi
ciente para encontrarse en el citado Centro el día 20
de diciembre de 1975:
Don José Chazarra Ros.—Destructor Almirante
Valdés.
Don Rafael Montes Lora.—Buque de desembarco
Conde del Venadito.
Don Andrés Romero Carretero.—Transporte de
ataque Galicia.
Madrid, 18 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.628/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita 1VIa
ría Elena Rosety Fernández de Castro al Alférez de
Navío don Alvaro 011ero Marín.
Madrid, 18 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Bajas.
Orden Ministerial núm. 704/75 (D).—Causa
baja en la Armada, por fallecimiento el (lía 13 de
septiembre de 1975, el Vicealmirante, en situación de1-,reserva", don José María García Freire.
Madrid, 17 le s.eptiembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.632/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.•—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por laJunta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, seasciende al empleo inmediato, con antigüedad de 16 de
septiembre de 1975 y efectos administrativos de 1 de
octubre siguiente, al Brigada Celador de Puerto yPesca don Manuel Conejo Soler.
Madrid, 18 de septiembre de 1975.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 1.630/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-__A propuesta del .CapitánGeneral de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone el sii.;iiienle cambio de destinos de personal del
Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso:
CONTRAMAESTRES
Subteniente don Antonio Núñez Grafía.—Pasa al
Servicio de Armas y Defensas Submarinas y Portuarias de El Ferro] del Caudillo, cesando en el draga
minas Odie/.
Sargento don José M. Pérez Blanco.—Pasa al dra
gaminas Odiel, cesando en el Servicio de Armas y Defensas Submarinas y Portuarias de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 1( septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
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Resolución núm. 1.629/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dilpone que el Sargen
to primero Torpedista don José María Pérez Rilo
pase destinado, con carácter voluntario, a la Estación
Naval de La Graña (Taller de Torpedos), cesando en
la fragata Baleares, cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, este Suboficial se encuentra comprendido en el
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.631/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo ,de Subofi
ciales:, con carácter forzoso:
MECANICO
Subteniente don Carmelo Navarro Siem.-Pasa á la
Central de Vapor del Arsenal de Cartagena, cesando
en el destructor Jorge Juan.
CONTRAMAESTRES
Sargento primero don Valentín Díaz Vázquez.- -
Pasa a la Estación Naval de La Grafía, cesando en el
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz.
Sargento don Juan Pipio García.-Pasa al trans
porte de ataque Aragón, cesando en su actual destino.
Sargento don Jaime Fernández Cadavid.--r-Pasa a la
Ayudantía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo, cesando en el transporte
de ataque Aragón.
Sargento don Ramón Pérez Carmona. - Pasa al
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz, cesan
do en su actual destino.
Sargento don Francisco Pérez Vigueras.-Pasa a
la Ayudantía Mayor y Cuartel de Marinería del Arse
nal de Cartagena, cesando en el Centro de Adiestra
miento de Cádiz.
Sargento don Enrique Martín Villegás.-Pasa al
Centro de Adiestramiento de Cádiz, cesando en su
actual destino.
CONDESTABLES
Subteniente don Antonio Victoria Sánchez.-Pasa
al !Estado Mayor de la ADAF, cesando en el Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cartagena.
Sargento primero don Rafael Truque Soriano -
Pasa a la Ayudantía Mayor y Cuartel de Marinería
del Arsenal de Cartagena, cesando en el destructor
Lepanto.
Sargento primero don Antonio Gilabert Martínez
Pasa a la Ayudantía Mayor y Cuartel de Marinería
(lel Arsenal. de Cartagena, cesando en la fragata rápida
Intrépido.
Sargento don José Antonio Fonticoba Pardo.-Pasa
a la Estación Naval de La Graña, cesando en su qc
tual destino.
Madrid, 18 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
•Excmos. Sres. ...
C.) H.:. a la Constancia en el Strvicio.
Orden Ministerial núm. 705/75 (D).-Por re
unir las condicones que determina la Ley número 15
de 1970 (D. O. núm. 186),.y de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego
'rías que se citan, con la antigüedad y efectos económi
cos que se indican, al personal del Cuerpo de Subofi
ciales que a continuación se relaciona :
Primera Categoría.
Brigada Señalero don Francisco Córcoles Cifo.
Antigüedad : 23 de abril de 1975.-Efectos económi
cos: 1 de mayo de 1975.
Sargento primero Señalero don José Enrique Ga
rófano Ramos.-17 de mayo de 1975.-1 de junio
de 1975.
Sargento Condestable don Bernardo Pérez Silvar.
24 de febrero de 1975-.-1 de marzo de 1975.
Sargento Electricista don José" Luis Fernández Díaz
20 de diciembre de 1974.-1 de enero de 1975.
Sargento Electricista don Nicolás Velasánchez Co
rral.-30 de diciembre de 1974.-1 de enero de 1975.
Sargento Radiotelegrafista don Antonio Guerrero
Gómez. - 23 de febrero de 1974. - 1 de abril de
1975 (1).
Sargento Radiotelegrafista' don Santiago Fernán
dez Seijas.-21 de agosto de 1974.-1 de septiembre
de 1974.
Sargento primero Radarista don Francisco 'Cáno
vas Marín.-23 de mayo de 1975.-1 de junio de
1975.
Sargento primero Mecánico don Antonio Rodríguez
Sevilla.-3 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Bonifacio Vázquez Barros.-6 de abril de 1973.
1 de octubre de 1973 (1).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Freire Acea.-2 de enero de 1974.-1 de febrero
de 1974.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don José Ma
ría García Fernández.-1 de julio de 1974.-1 de julio
de 1974.
Segunda Categoría.
Subteniente Contramaestre don Fausto Gallego Gat
cía.-Antigüedad : 2 de abril de 1975.-Efectos eco
nómicos : 1 de mayo de 1975.
Sargento primero Condestable don Rafael Sueiro
Aragón.-1 de enero de 1975.-1 de jytnio de 1975 (1).
Sargento primero Condestable don Aurelio Fernán
dez Gómez.-18 de mayo de 1975.-1 de junio de
1975.
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Sargento primero Torpedista don Pedro Flórez
Muiños.-27 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento primero Electricista don Jesús Pazos Seijido.-24 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Subteniente Electrónico don Antonio Vaamonde
Montero.-5 de enero de 1974.-1 de junio de1975 (1).
Subteniente Sonarista don Justo Picallo Niebla.--
10 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento primero Mecánico don José Pérez Hl
crueira.-22 de Febrero de 1975.-1 de marzo de 1975.
Sargento primero Mecánico clon Salvador García
García.-28 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento primero Mecánico don Antonio Santiago
Cobas.-21 de mayo de 1975.-1 de junio de 1975.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Martínez Guerrero.-20 de marzo de 1975.
1 de abril de 1975.
Tercera Categoría.
Brigada Condestable don Francisco Escribano Pa
rrilla.--Antigüedad : 27 de mayo de 1975.-Efectos
económicos : 1 de junio de 1975.
, Sargento Condestable don Alfonso Fernández Jus
to.-16 de marzo de 1975.-1 de abril de 1975.
Subteniente Torpedista don José Abad Gómez.--
1 de julio de 1975.-1 de julio de 1975.
Subteniente Mecánico don Angel Cartelle Mayobre.
6 de mayo de 1975.-1 de junio de 1975.
Subteniente Escribiente don Alejandro César Pifia
Durán.-4 de enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don José Calvo
Recio.--4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2 768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 18 de septiembre de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Ja.raiz Franco
EKCMOS. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Curso de ascenso a Jefe
Resolución núm. 168/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-Como continuación de la Resolu
ción número 45/75 de la Dirección de Enseñanaza
Naval, de fecha 10 de marzo (D. O. núm. 60), a pro
puesta de la Comandancia General de la Infantería (Je
Marina, se dispone quede sin efecto el nombramiento
del Comandante de Infantería de Marina (GE) (G)
don Juan M. Gil Fernández-Lloreda.
Madrid, 18 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
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Prácticas.
Resolución núm. 169/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-De acuerdo con lo previsto en el
Plan de Estudios actualmente en vigor, se dispone
que los Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina
del curso de Transformación, a continuación rela
cionados, efectúen prácticas en el Tercio de Arma
da en el período de tiempo comprendido entre el 1 de
septiembre y el 18 de diciembre próximo :
Don
Don
Don.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Antonio Lamas López.
Isidro Fernández Fernández.
José L. Amigot Rudí.
Antonio Hernández Macías.
Fernando Pedrosa Barros.
José Rivas Nebril.
Feliciano Pacios Rodríguez.
Andrés Hermida Castro.
José Manuel Fraga Bellón.
Baltasar Fernández Lobato.
Manuel Pardo Urrutia.
David Moral Fernández.
Javier Santas Quintana.
Bernardo Martínez Masero.
Francisco Buendía Navarro.
Jesús Rodríguez Vázquez.
José Fraga Neira. ,
A la terminación de las mismas, deberán ser pa
saportados para la Escuela Naval Militar con la ante
lación suficiente para encontrarse en el citado Centro
el día 20 de diciembre. de 1975.
Madrid, 18 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excnios. Sres.
...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución delegada núm. 840/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-Como resultado
de la convocatoria anunciada por la Resolución núme
ro 132/75 (D. O. núm. 166), se designa para realizar
el Curso de Formación de Pañoleros de Respetos,
que se desarrollará en el CISA del CIAF, del 18 (12
octubre al 29 de noviembre próximos, al personal que
a continuación se relaciona, sin cesar en su destinos
de procedencia :
Subteniente Radiotelegrafista don Jesús Rey Ri
charte.
Sargento primero Mecánico don Antonio Padrón
Recio.
Sargento' Electricista don Manuel Porta Bauza.
Cabo primero Especialista de Maniobra Jerónimo
Laencina Díaz.
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Cabo primero Especialista Electrónico Juan Pérez
Paredes.
Cabo primero Especialista Mecánico Miguel Car
pintero Rey.
Cabo primero Especialista Mecánico Antonio Tu
rralba Ruiz.
Madrid, 18 de septiembre de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Herrnenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 167/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-Corno continuación de la Resolu
ción número 154/75 de la Dirección de Enseñanza
Naval, de 22 de' agosto (D. O. núm. 193), se dispone
,quede sin efecto el nombramiento del Sargento prime
ro de Infantería de Marina don Andrés Rivas Facha!
para el curso de Señaladores Guías y Apertura Manual
Madrid, 18 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Herrnenegildo Franco -González-Llanos
E::cmos. Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 706/75 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y de
conformidad con lo acordado por la Junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan,•con la antigüedad
y efectos administrativos que se indican, a los Subofi
ciales de Infantería de Marina y asimilados que se
relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento primero don Francisco Moreno Guerrero.
Antigüedad : 17 de junio de 1975.-Efectos admini5-
trativos: 1 de julio de 1975.
Sargento primero don Antonio Fernández Parede ;.
1 de julio de 1975.-1 de julio de 1975:
'Sargento clon José Campillo Ortuño.-23 de febre
ro de 1974.-1 de mayo de 1975 (1).
Sargento don Emilio Alonso Fernández.-1 de ju
lio de 1975.-1 de julio de 1975.
Brigada Músico de,primera don Félix Feijoo Tra
bazo.-7 de mayo de 1975.-1 de junio de 1975.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Brigada don Jaime Castro Rosa. - Antigüedad :
30 de mayo de 1975.-Efectos administrativos : 1 de
junio de 1975.
Sargento primero don Emilio Rodríguez Rodríguez.3 de marzo de 1975.-1 de abril de 1975.
Sargento primero don Francisco Collantes Arce. -
12 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento primero don Antonio Hernández Pozo.--
28 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento primero don Francisco B. García Martí
nez.-16 de mayo de 1974.-1 de junio de 1975 (1).
Sargento primero don Antonio Mínguez Naharro.
3 de mayo de 1975.-1 de junio de 1975.
Sargento priméro don José Curiel Sicilia.-1 de
julio de 1975.--1 de julio de 1975.
Sargento primero don Luis González Aído.-5 (le
julio de 1975.--1 de agosto de 1975.
Sargento primero don Segundo Fernández Gómez.
5 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Sargento don Francisco Caballero Alcaraz.-20 de
abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento don Francisco Cabezas García.-19 de
noviembre dé 1974.-1 de junio de .1975 (1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente clon Félix Terán Martín.-Antigüedad:
31 de agosto de 1973.-Efectos administrativos : 1 de
octubre de 1974 (1).
Subteniente clon Francisco Feito Recio.-22 de ma
yo de 1973.-1 de julio de 1975 (1).
Subteniente don' Lázaro F. Barca Blanco.-1 de
julio de 1975.--1 de julio de 1975.
(1) Pérdida de efectos administrativos por aplica
ción del artículo 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62(D. O. núm. 186).
Madrid, 18 de septiembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
j'EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excnios. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Permanencias.
Resolución núm. 838/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro,
Puesto por la Sección Económica de este •Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. •O. núm. 52), complementado por la Ley núme
•o 29/74 (D. O. núm. 167), se concede al personal
de la Armada que figura en las relaciones anexas
los premios de permanencia, en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 16 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
•
1
Empleos o clases 1
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) .2.
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° .(V)
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° ..• ••
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo 1.° (V) •••
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) .
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1:' (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ..,
Cabo 1.° ... •••
Cabo 1.° •••
Cabo 1.° •••
Cabo 1.° •••
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo I.°
• • •
•••
• • •
• • •
•• •
••••
•••
•••
• • •
• • •
•••
•••
•••
•••
• • •
•
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • • ••• •••
• • • •• • • • •
• •• ••• • • •
• • • • • • • • •
•• • ••• •••
• •• •••• ••
Cabo 1.° (V) •••
Cabo 1.° (V) ...
• • •
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
MANIOBRA
José Manuel Fral,Tuela Salgueiro ••• ••• •••
Antonio Herrera Rodríguez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Leonardo Moreno Valverde ••• ••• ■••
•
Ramiro Vázquez Pifteiro ••• ••• •• • ••• •• •
Ramón Sánchez Carrillo ... ••• . • ••• ••• ••• ••.
Fidel Díaz García ...
Rainundo Gómez Costa ...
José Luis Pérez Díaz ... ••• •
Juan Soler Azcoitia
Juan J. Veiga Lorenzo ...
José Luis Fernández Rodríguez
José Luis Fernández Rodríguez •••
Cesar Requena Pardo ... •••
Adolfo Romaní Núñez ...
Roberto Gómez Sánchez ... ••• •••
• • •
•
•
• • • • • • • •
• • • ••
• •
••• • • • •••
•
• ••• • •
• • •••
••
• • • •
• • • • • • •
ARTILLERIA
José Manuel Escalón Baones
Máximo Garrote Núñez ...
Antonio López Rodríguez ...
Constantino Alonso Iglesias ...
Antonio Muñoz Cruzado Moreno
Angel Núñez Yllegas
Manuel Povedo Ortiz ...
Luis Sánchez Canto ... .•• ..•
• ••• .
••• • • • •
• • •
••• • • •
•• • • •
•••
••• • • • •• • ••
•••
• • • • •• •
TORPEDOS
José Alamo Conesa
Pedro Ortega Jiménez, ...
Ricardo González Conde ... .
José Martín García ...
Jorge Darío Rosa Quirós ...
MINAS
• •
••• • • ••• •
•••
• • •••
•
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
••• •Al •
Luis Sanemeterio Rodríguez ...
José A. Bleda Camacho ••• •••
Anastasio de la • Calle Suárez ...
Juan A. Ramírez Requena
• • •
• • • •
ELECTRICIDAD
Alfonso Santos Crespo ...
Manuel A. Calvo Fernández ...
Nicolás Díaz Bernal ...
ELECTRONICA
• • • • • •
••• ••• ••
••• • •
•
Ramón Landín Méndez ... .
José Martínez Requena
• • •
• • •
• •• •• • • • • • • •
RADIOTELEGRA'FIA
Agustín Santiago Santiago ...
José B. Romar Soneira
José M. Denia Jiménez
Ramón Espel Massana
Francisco J. Ganuza Ciriza
Juan F. Guerreros Antiveros
'José A. López Vilariño
Antonio Plano López ...
Joaquín M. Gómez Heras
RADAR
Lorenzo Gómez Moreno ...
Juan González Romero ... •••
•
• •
•
• •
•
•
•
••• • • • •• • ••
•••
• • • • • • • • •
••• ••• •
• • • •• •• • • • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.000
2.000
2.000
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500 .
920
1.000
1.000
1.000
500
2.000
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2.000
2.000
1.500
1.500
1.500
2.000
2.000
1.500
1.500
2.000
1.500
1.500
2.000
2.000
.000
1.000
500
500
500
500
500
500
500
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
4 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
1 permanencia
4 permanencias
4 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
• • •
• • •
• • •
• ••
•• •
•••
• • •
• • •
•••
•• •
• • •
• • •
• • •
4 permanencias ..
3 permanencias ..
3 permanencias ..
4 permanencias ..
4 permanencias ..
4 permanencias
2 permanencias.
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
4 permanencias
4 permanencias
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Fecha en que debe
,
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
noviembre
enero
agosto
agosto
julio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
julio
agosto
agósto
agosto
agosto
agosto
agosto
1975
1975
1975
1975
1975
1975•
1975
1975
1975
1975
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
agosto 1975
agosto 1975
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
junio
175
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
,
1975
agosto 1975
agosto 1975
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Empleos o clases
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V)
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo 1.° (V) ...
Cabo L° (V) ...
• • •
•••
•••
1•••
•••
•••
• • •
•••
•••
. . .
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
José Manuel Gutiérrez Lucas ..
Avelino Lense Sánchez ... ••• ••
Angel Folgar López ... ••• .
Francisco Jiménez Requena
Carlos M. Nieto García ...
SONAR
Jesús Viartola Zárate
Manuel Visi Tallafigo
••• •
•• •
MECANICOS
José Sabater Soler ... .
Nicolás Corral Casal ...
Jacobo José Lago Iglesias ...
Carlos Andrés Leal Torrado ...
José Antonio López Prego
Manuel Rodríguez Vivero ...
julio Blanco Blanco ...
Juan 1. Lorenzo Montero ... •••
Diego Vicenti Guerrero
Ramón Traverso Mateo
Pedro Vivancos Lozano ••• ••• •
Abel Caminero Molina ...
• • • • • ••• ••• ••
• ••• • • ••• •
• ••• ••
••• •••
• •••
• • • •••
•• •
• ••• •• •
•••
••• •••
••• ••• •• •
••• ••
. . .
•••
•••
• ••• ••• •
••• ••• •
• • •••
•• • •• • •
ESCRIBIENTES
Juan Carlos Gutiérrez Martínez ...
Joaquín Marín Flores ... ••• •••
José Luis Vázquez López ...
Luis Roldán Mariscal ... ••• •••
• ••• ••
•
• • ••
• •• • ••
••• •••
••• ••• • •• •
••
••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
2.000
2.000
1.500
1.500
1.500
2.000
1.500
Concepto
por el que
se le concede
4 permanencias
4 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
4 permanencias ..
3 permanencias ..
2.000 4
2.000 4
2.000 4
2.000 4
2.000 4
2.000 4
1.500 3
1.500 3
1.000 2
1.000 2
1.000 2
500 1
2.000
2.000
2.000
1.500
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencia
4 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
3 permanencias
•••
•••
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1 agosto
1 agosto
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RECOMPENSAS
Cruz: del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 707/75 (D).-Como re
conocimiento a los méritos contraídos con la Armada
como padre de seis hijos que han cumplido de forma
ejemplar su servicio militar en ella, y de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas, vengo
en conceder la Cruz del Mérito Naval de tercera clase,
con distintivo blanco, a don Cándido Múgica Landa.
Madrid, 19 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Colegio Mayor "Jorge Juan".
Admisión de Colegiales.
De acuerdo con la convocatoria publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 156, de fecha 12 de julio de 1975, para cubrir
113 plazas vacantes de Colegiales Universitarios en
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
septiembre
julio
agosto
agosto
agosto
agosto
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
Colegio Mayor "Jorge Juan" durante él curso esco
lar 1975-1976, se concede el ingreso de los solicitan
tes que a continuación se relacionan :
ADMITIDOS
Graduados.
Zea Salgueiro, Fernando.
Zamora Segura, Juan.
Díaz del Río, Luis Miguel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1,3.
14.
15.
16.
17.
lor
Colegiales.
López Hernández, Francisco.
Ruiz Manteca, Mario.
Castro Pérez, Francisco.
Vázquez Rodríguez, Antonio.
Rechac Cailavate,
Roldós Piña, Francisco.
Martínez del Pozo, Javier.
Permuy López, Francisco.
Landeira Lourido, Luis.
Ramírez Quevedo, Luis.
Martín-Caloto Alonso, Angel.
Rosety Fernández de Castro, Luis María.
Coira Sande, Juan Manuel.
Solaguren-Beascoa Márquez, Francisco Javier.
Caro Quintana, Santiago.
Ferreiroa Salido, José Emilio.
Brafias Pérez, Juan Antonio.
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18. Adeler Regalado, Carlos (A partir de 1 de ene
ro de 1976).
19. Blasco Ferrándiz, Rafael.
20. Prado Pirieiro, Juan.
21. Claros Martínez, José.
92. Paredes Pérez, 'Francisco Javier.
23. Ramírez Vera, Luis.
24. Caselas Pérez, Jesús Ignacio.
25. Vaca Viaria, Ramón.
26. Santandreu Cabezos, Pedro.
27. Jiménez 13úger, Miguel.
28. López-Cortijo Gómez-Salazar, Cristóbal.
29. Díez Lorenzo, Remigio.
30. Boj Ortega, Joaquín.
31. Aramburu Delgado, Alfonso.
39. Manzanares Cañavate, Mariano.
33. García Castro, Cipriano.
34. Zalvide Sotelo, Rafael.
35. Ameijeiras Santiago, Manuel.
36. Bel Gómez, Francisco Javier.
37. Martínez del Pozo, Luis Antonio.
38. Zamora Rodríguez, Juan Carlos.
39. González García, Juan José.
40. Arquero Vinuesa, Felipe.
41. Arrinda Laucirica, Enrique.
42. Aranda Unzurrunzal.,)-a, Gabino.
43. Iza 'Cabo, Vicente.
44. Suárez Pérez, Juan María.
45. Ramírez Quevedo, José.
46. Fernández Pérez-Crespo, Abelardo.
47. Gómez López, José María.
48. Ruiz Martínez, José María.
49. Murcia Hernández, Francisco.
50. Mourente Cano, Gabriel.
51. Rodríguez Lorenzo, Miguel.
52. Marqués Roquer, Angel Sergio.
53. Larrariaga Ces, Enrique.
54. Del Campo Muñoz, Vicente.
55. Picallo Seoane, José.
56. Quijano Alvarez, José María. .
57. Martínez-Valero González, Juan José.
58. Salas Abeledo, José Manuel.
59. Arana del Valle, Rafael.
60. Caruncho Rodado, José Manuel.
61. Díaz López, Joaquín.
62. Díaz del Río Pérez, Guillermo.
63. Morgado Esquivias, José Luis.
64. Mosquera Gómez, Salvador.
65. López Castell, Alfonso.
66. Parga Alvarez, Antonio.
67. .Caamario 'Cebreiro, Juan L.
68. Barral Losada, Luis Fernando.
69. Carrasco Muñoz, Ignacio.
70. Costa Hipólito, Carlos Angel.
71. De la Guardia Herrero, Alberto.
72. García Tomás, Juan Carlos.
73. Golmayo Hafner, Ernesto.
74. Golmayo Hafner, Enrique.
75. López de la ¡Cuesta, Eduardo.
76. Matos Olozaga, Agustín.
77. Leira Ambrós, Angel.
78. Solaguren-Beascoa Márquez, José María.
79. Villamor 'Canelas, Luis Manuel.
80. Coira Sande, Ramón.
81. Dacosta López, ,J-oé Manuel.
82. Díaz Martínez, Ramón.
83. Hernánz Portillo, Felipe.
84. Pérez-Cuadrado Martínez, José Luis.
85. Querol Pagán, José Antonio.
86. Segura Garrido, Francisco José.
87. Silva Moreira, José Alberto.
88. Vázquez Sanz, Servando.
89. Hernández-Francés Fernández de la Puente.
Ramón.
90. Rico Varela, Agustín.
91. Bouyón Roig, José Luis.
92. Reyes Gordillo, José.
93. Terrones Díaz, Ramón.
94. Outeda Torres, Emilio Luis.
95. Vázquez de Parga Andrade, Manuel.
96. Bañobre 'Varela, Manuel.
97. Espada Gómez, José María Joaquín.
98. Aranda Unzurrunzaga, Luis.
99. Montaner Alonso, Ramón.
100. Losada García, Miguel.
101. Núñez de Pazos, Francisco.
102. Iriarte Alvarez, Ignacio .(A .partir de 1 de ene
ro de 4976).
103. Iriarte Alvarez, Alfonso (A partir de 1 de ene
ro de 1976).
104. Aparicio Abundancia, José Juan.
105. Aparicio Abundancia, Víctor.
106. Génova Galván Alberto.
1. Si algún Colegial admitido desea renunciar a
la plaza podrá hacerlo mediante carta o telegrama
enviado por el padre o tutor, en el plazo de los cinco
días siguientes a la publicación de la relación en el
,DIARIO OFICIAL.
2. El Colegial admitido deberá presentarse en el
Colegio desde el 1 al 20 de octubre. El no haberse
presentado antes del día 20 supone la renuncia a la
plaza y la pérdida del derecho de devolución de la
cantidad ingresada en el momento de la petición.
3. El Colegial que tenga causa justificada para
retrasar su ingreso en el Colegio deberá comunicar
lo al señor Director del mismo.
4. Los Colegiales admitidos deberán justificar, en
la Secretaría del 'úolegio, estar matriculados en la
Universidad de Madrid.
5. La condición -de admitido, según escrito del
Rectorado de la Universidad, tendrá carácter provi
sional hasta que haya transcurrido el primer trimes
tre, en el que, de acuerdo con el rendimiento del
alumno, aptitud, estilo universitario, etc., adquirirá
la condición de Colegial.
Madrid, 19 de septiembre ,de 1975.-E1 Almirante
Delegado, Pedro Español Iglesias.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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